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Zásady pro vypracování:
1. Popište značení technických prostředků v laboratořích a navrhněte vhodné řešení skenování čárových
kódů s ohledem na vývoj webové aplikace.
2. Proveďte analýzu informačního systému, navrhněte datový model informačního systému pro
monitorování aktuálního umístění technického prostředku v rámci vybrané skupiny laboratoří.
3. Implementujte datový model informačního systému v SQL Serveru a naplňte jej reálnými daty pro
testování webové aplikace.
4. Navrhněte a vytvořte webovou aplikaci pro obsluhu a evidenci aktuální pozice technického prostředku v
rámci skupiny laboratoří.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího řešení.
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